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中華 人民共和 国刑法草 案(初 稿)(第27次 稿)夏 目 文 雄
(全国人 民代表大会 常務委員会 弁公庁 印1962年12月修 改稿)






























上 木 敏 正











夏 目 晶 子



































*公 開 ワー クシ ョップ
日 時:2006年1月20日(金)13:00～17:00
講 師:乗 杉 澄 夫(和 歌 山大 学教授)
・布 川 日佐 史(静 岡大 学教授)
*一般公開セ ミナー(名 古屋アメリカン ・センター等共催)
























三 好 正 弘 法学部教授
*運営委員
川井 伸一 経営学部教授 選書担 当
河辺 一郎 現代中国学部助教授 紀要 ・ホームページ担当
一384一
藤本 光夫 経営学部教授 予算 ・自己評価担当
加納 寛 国際コ ミュニケーション学部助教授
講演会 ・研究会担当
一385-一
